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системи­фінансового­моніторингу.­У­ частині­ інституційного­ забезпечення­ обґрунтована­необхід-
ність­подальшого­налагодження­порядку­обміну­інформацією­з­правоохоронними­органами­та­дер-
жавними­ регуляторами.­ У­ частині­ нормативно-правового­ забезпечення­ відображена­ доцільність­
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The­purpose­of­the­study­is­to­reveal­the­theoretical­aspects­of­the­system­of­preventing­and­combating­
money­ laundering­ and­ terrorist­ financing,­ determining­ the­ main­ directions­ and­ consequences­ of­ the­
development­ of­ the­ financial­monitoring­ system­ as­ a­whole­ and­ its­ components.­At­ the­ present­ stage,­
international­ terrorism­ has­ intensified.­ Legalization­ of­ illicit­ proceeds­ and­ terrorist­ financing­ is­ one­ of­
the­threats­to­national­security.­Financial­monitoring­is­an­effective­tool­for­overcoming­this­threat­in­the­
world.­The­system­of­prevention­and­counteraction­to­legalization­(laundering)­of­proceeds­and­financing­
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components­of­ the­financial­monitoring­ system:­ for­ institutional­ support­–­ the­need­ to­ further­ establish­
the­procedure­for­exchanging­information­with­law­enforcement­agencies­and­state­regulators­is­justified;­
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стичної­ діяльності.­ Дієвим­ фінансово-пра-
вовим­ інструментом­ протидії­ зазначеним­
ризикам­є­фінансовий­моніторинг,­який­хоч­і­
є­відносно­новим­явищем­для­України,­проте­
пройшов­ важливі­ етапи­ свого­ становлення.­
Для­того,­щоб­оцінити­зміни,­які­відбувають-
ся­з­фінансовим­моніторингом­сьогодні,­не-




конодавчому­ рівні­ нерозривно­ пов’язано­ з­
протидією­ легалізації­ доходів,­ одержаних­
злочинним­шляхом,­ та­ фінансуванню­ теро-
ризму.­ Формування­ системи­ фінансового­
моніторингу­ в­ Україні­ припадає­ на­ поча-
ток­ ХХІ­ ст.,­ саме­ на­ початку­ 2000-х­ років­
видано­ низку­ Указів­ Президента­ України,­
спрямованих­на­посилення­боротьби­з­при-
ховуванням­ неоподаткованих­ доходів,­ а­ та-
кож­ відмиванням­ доходів,­ одержаних­ неза-
конним­шляхом.­Проте­якщо­говорити­саме­
про­ розвиток­ української­ системи­ протидії­
фінансуванню­ тероризму,­ то­ її­ початок­ був­
покладений­Указом­Президента­«Про­додат-















нання­ вищенаведеного­ Указу­ постановою­




департамент­ фінансового­ моніторингу,­ як­
урядовий­орган­державного­управління.­
Тобто­по­суті­перші­реальні­кроки­держа-




країн­ з­ високим­ рівнем­ криміналізації­ еко-
номіки,­які­несуть­потенційну­загрозу­світо-
вому­співтовариству­(Бисага,­2016,­с.­38).
Фінансовий­ моніторинг­ –­ поняття­ не-
однозначне­і,­у­першу­чергу,­це­пов’язано­з­
його­ багатоаспектністю.­ Адже­ він­ є­ об’єк-
том­досліджень­у­ сфері­фінансового­права,­
фінансів,­ державного­ управління,­ безпеки­
країни­ тощо.­ Науковці­ виділяють­ широкий­
та­вузький­підхід­до­трактування­фінансово-
го­моніторингу,­розглядають­його­як­частину­
системи­ запобігання­ та­протидії­ легалізації­
(відмиванню)­доходів­та­фінансуванню­теро-
ризму­або­ототожнюють­з­нею.­Підтримуємо­
позицію­ дослідників­ (Возняковська,­ 2012;­






ковці­ здійснюють­ акцент­ на­ ті­ аспекти,­ які­
мають­найбільше­значення­саме­в­контексті­
їх­ дослідження­ (зокрема,­ для­ фінансового­
права­ –­ сукупність­ нормативно-правових­
документів,­для­фінансів­–­це­операції­з­гро-
шовими­ коштами­ тощо),­ більшість­ науков-
ців­ дотримуються­ визначення,­ встановле-
ного­на­ законодавчому­рівні,­ як­ сукупності­
заходів,­ що­ вживаються­ суб’єктами­ фінан-





го­ поняття­ в­ законодавчих­ документах,­ які­
спрямовані­ на­ створення­ умов­ протидії­ ле-
галізації­ (відмиванню)­ доходів,­ одержаних­
злочинним­шляхом­(зокрема,­Закон­України­
«Про­ запобігання­ та­ протидію­ легалізації­
(відмиванню)­ доходів,­ одержаних­ злочин-
ним­шляхом,­або­фінансуванню­тероризму»­
від­ 28.11.2002­ р.­ №­ 249-IV,­ Закон­ України­
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«Про­ запобігання­ та­ протидію­ легалізації­
(відмиванню)­ доходів,­ одержаних­ злочин-










система,­ система­ фінансового­ моніторингу­
представляє­ собою­ сукупність­ певних­ еле-
ментів,­ а­ точніше­ заходів,­ та­ відповідає­ та-
ким­основним­характеристикам:
–­що?­–­сукупність­заходів;
–­ хто­ здійснює?­ –­ суб’єкти­фінансового­
моніторингу;
–­з­якою­метою?­–­запобігання­та­проти-
дія­ легалізації­ (відмиванню)­ доходів,­ одер-
жаних­ злочинним­ шляхом,­ фінансування­
тероризму­та­фінансування­розповсюдження­
зброї­масового­знищення.
Згідно­ з­ чинним­ законодавством­ під­
об’єктом­фінансового­моніторингу­ слід­ ро-
зуміти­ дії­ з­ активами,­ пов’язані­ з­ відповід-
ними­ учасниками­фінансових­ операцій,­ які­
їх­ проводять,­ за­ умови­ наявності­ ризиків­
використання­ таких­ активів­ з­ метою­ ле-
галізації­ (відмивання)­ доходів,­ одержаних­
злочинним­ шляхом,­ фінансування­ терориз-
му­ та/або­ фінансування­ розповсюдження­
зброї­ масового­ знищення,­ а­ також­ будь-яка­
інформація­ про­ такі­ дії­ чи­ події,­ активи­ та­
їх­ учасників.­ Враховуючи­ різноманітність­
сфер,­ в­ яких­ можуть­ здійснюватися­ дані­








ку,­ Міністерство­ цифрової­ трансформації­
України.­
Згідно­ з­ Законом­ України­ «Про­ запобі-
гання­та­протидію­легалізації­(відмиванню)­
доходів,­ одержаних­ злочинним­ шляхом,­
фінансуванню­ тероризму­ та­ фінансуванню­
розповсюдження­зброї­масового­знищення»­
від­06.12.2019­р.­№­361-IX)­система­фінан-
сового­ моніторингу­ визначається­ на­ двох­






нятися­ винятково­ на­ суб’єктах,­ а­ охоплю-






того,­ що­ фінансовий­ моніторинг­ представ-
ляє­собою­сукупність­таких­заходів,­вважає-
мо­за­доцільне­в­його­структурі­виокремити­






ефективність­ її­ функціонування­ в­ цілому.­
Так,­окремі­органи­(зокрема­Держфінмоніто-





які­ є­ основою­ для­ побудови­ та­ оцінки­ си-
стеми­ запобігання­ та­ протидії­ легалізації­
(відмиванню)­ доходів­ та­ фінансуванню­ те-
роризму.­ Саме­ прийняті­ методичні­ підходи­
висувають­ вимоги­ до­ організаційного­ (яке­
охоплює­ професійні­ кадри,­ інструктивні­
матеріали­ для­персоналу),­ нормативно-пра-
вового­ (що­ представлено­ сукупність­ доку-
ментів,­ як­ на­ законодавчому­ рівні,­ так­ і­ на­
рівні­підзаконних­нормативно-правових­ ак-
тів)­забезпечення.­
Вирішальна­ роль­ у­ системі­ державного­
фінансового­моніторингу­відведена­Держфін-
моніторингу.­ Правовою­ основою­ діяльності­
даного­ органу­ є­ Закон­ України­ «Про­ запо-
бігання­ та­ протидію­ легалізації­ (відмиван-
ню)­доходів,­одержаних­ злочинним­шляхом,­
фінансуванню­ тероризму­ та­ фінансуванню­
розповсюдження­ зброї­масового­ знищення»­
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В­ Україні­ Держфінмоніторингом­ прой-
дено­ декілька­ етапів­формування,­ які,­ крім­
зміни­ назви­ органу,­фактично­ вказували­ на­
зміну­статусу­та­підпорядкування:
–­2002­р.­–­створення­Державного­депар-
таменту­ фінансового­ моніторингу­ у­ складі­
Міністерства­фінансів­України;
–­2005­р.­–­створення­Державного­комі-
тету­ фінансового­ моніторингу­ України­ як­




І­ якщо­ на­ початку­ своєї­ діяльності­ в­
Україні­ підрозділ­ із­ функціями­ фінансо-
вої­ розвідки­ підпорядковувався­Міністер-
ству­ фінансів­ України,­ то­ на­ сучасному­
етапі­ його­ діяльність­ спрямовується­ і­ ко-
ординується­ Кабінетом­ Міністрів­ Украї-
ни­ через­ Міністра­ фінансів.­ Крім­ того,­ в­
2014­році­Держфінмоніторинг­позбавлено­
«спеціального­ статусу»,­ який­ визначався­
тільки­в­Законі­України­«Про­запобігання­
та­ протидію­ легалізації­ (відмиванню)­ до-
ходів,­ одержаних­ злочинним­шляхом,­ або­









Держфінмоніторинг­ належить­ до­ ор-
ганів­підрозділів­фінансових­розвідок­«ад-





–­інструкції та правила для 
персоналу­
Заходи фінансового моніторингу  
 
належна перевірка­ управління ризиками­
Система фінансового моніторингу  
Державний рівень­ Первинний рівень­
Оцінка ефективності фінансового моніторингу 
Критерії оцінки*: 
–­кількість повідомлень, відібраних Держфінмоніторингом для активної роботи; ­
–­кількість узагальнених матеріалів, сформованих Держфінмоніторингом за результатами 
аналізу повідомлень від підзвітних осіб, за якими порушено кримінальні справи;­
–­кількість кримінальних справ, за якими винесено вирок суду, до загальної кількості 
кримінальних справ, порушених правоохоронними органами за отриманими від 
Держфінмоніторингу узагальненими матеріалами;­
–­вартість вилученого майна та сума вилучених коштів у суб’єктів щодо яких вжито заходи за 
результатами фінансового моніторингу тощо­
Інституційне 
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повноважень­ правоохоронних­ органів,­ а­ її­
функції­переважною­мірою­стосуються­на-
лежної­ організації­ інформаційного­ обміну­
у­сфері­ запобігання­та­протидії­легалізації­
(відмиванню)­ доходів,­ одержаних­ злочин-
ним­шляхом,­фінансуванню­тероризму.­
Окремі­науковці­вважають,­що­для­вста-
новлення­ відповідності­ даного­ органу­ за-
рубіжним­ підрозділам­ фінансових­ розві-





Проаналізуємо­ основні­функції,­ які­ ви-
конує­досліджуваний­орган.­Так,­відповідно­
до­чинного­законодавства­(Про­запобігання­
та­ протидію­ легалізації,­ 2019;­ Положення­




запобігання­ та­ протидії­ легалізації­ (від-
миванню)­ доходів,­ одержаних­ злочинним­
шляхом,­фінансуванню­тероризму­та­фінан-





–­ забезпечення­ функціонування­ та­ ро-
звитку­єдиної­інформаційної­системи;­
–­ налагодження­ співпраці,­ взаємодії­ та­
інформаційного­ обміну­ з­ державними­ ор-
ганами,­ Національним­ банком,­ компетент-
ними­органами­іноземних­держав­та­міжна-
родними­організаціями.
Як­ бачимо,­ функції­ чинного­ органу­
повністю­ відповідають­ тим,­ які­ визнача-










кісного,­ так­ і­ якісного­характеру.­На­нашу­
думку,­ ефективність­ може­ визначатися­ за­
кожним­ видом­ забезпечення­ фінансового­
моніторингу.­ Зокрема,­ для­ оцінки­ ефек-
тивності­ нормативно-правового­ забезпе-
чення­ фінансового­ моніторингу­ можуть­
враховуватися­такі­показники,­як­кількість­
прийнятих­ нормативно-правових­ доку-
ментів­ у­ даній­ сфері,­ для­ організаційного­
забезпечення­ –­ чисельність­ підготовлених­
фахівців­ з­ фінансового­моніторингу­ тощо.­
Проте­ ці­ показники­ не­ дозволять­ повною­
мірою­розкрити,­чи­дійсно­ефективно­були­
реалізовані­ складові­ системи­ фінансового­
моніторингу.­Адже­прийняття­великої­кіль-
кості­ нормативно-правових­ документів­ не­
дозволяє­ говорити­ про­ їх­ дієву­ реалізацію­
Рис. 2. Типи підрозділів фінансових розвідок (узагальнено за (Долбня, 2019)
 
адміністративний­ входить в структуру адміністративного органу або 
підвідомчий­ такому органу, або є самостійним 
адміністративним органом­
правоохоронний­ створений­ в структурі правоохоронних відомств і 
представляє­ собою найбільш дієвий метод формування 




створюється в рамках судової гілки державної влади і, 
частіше за все, під юрисдикцією прокуратури­
змішаний­ представляє собою різні поєднання визначених видів 
підрозділів фінансової розвідки  з метою використання 
переваг щодо декількох типів­
 
типи характеристика 
Підрозділи фінансових розвідок 
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У­ свою­ чергу,­ ефективність­ та­ значен-
ня­ інституційного­ забезпечення­ фінансо-
вого­ моніторингу­ відображено­ в­ показни-
ках­ діяльності­ Держфінмоніторинг.­ Так,­ у­
2018­ р.­ розслідування­ Держфінмоніторин-
гу­ визнано­ найкращим­ серед­ підрозділів­
фінансової­розвідки­у­світі.­За­результатами­
голосування­ підрозділів­ фінансових­ розві-
док­150­країн­світу­Держфінмоніторинг­от-
римав­нагороду­«Найкраща­справа­Егмонт-






рингом­ направлено­ до­ правоохоронних­
органів­106­матеріалів­(з­них­–­38­узагаль-
нених­матеріалів­та­68­додаткових­узагаль-
нених­ матеріалів)­ стосовно­ фінансових­
операцій­осіб,­які­можуть­бути­пов’язані­ з­
фінансуванням­ тероризму,­ сепаратизму­ та/
або­проведених­за­участю­осіб,­які­публіч-
но­ закликають­ до­ насильницької­ зміни­ чи­
повалення­ конституційного­ ладу­ або­ змі-
ни­ меж­ території­ або­ державного­ кордону­
України­ (У­ 2019­ році­ Держфінмоніторин-
гом­направлено­до­правоохоронних­органів­
211­ матеріалів­ на­ суму­ зловживань­ 41,8­












Оцінка­ вітчизняної­ системи­ фінан-
сового­ моніторингу­ на­ основі­ окремих­
критеріїв­ інституційного­ забезпечення­ (у­
частині­ показників­ діяльності­ Держфін-
моніторингу)­ свідчить­ про­ її­ ефектив-
ність,­ що­ і­ підтверджено­ на­ міжнарод-
ному­ рівні.­ Отже,­ вона­ перестала­ бути­
суто­ формальним­ явищем­ (як­ це­ було­
на­ першому­ етапі),­ а­ дієвим­ інструмен-
том­ для­ забезпечення­ державної­ безпеки­
України.­ Саме­ тому­ і­ зміни,­ яких­ зазнав­
Держфінмоніторинг­(починаючи­від­2002­
р.­до­теперішнього­часу),­можна­окресли-
ти­ як­ позитивні.­ У­ той­ же­ час­ вважаємо­
за­ необхідне­ удосконалити­ організацію­
роботи­ органів­ національної­ системи­
фінансового­ моніторингу­ України­ шля-
хом­ перегляду­ механізмів­ обміну­ інфор-
мацією­між­ними.­Зокрема,­з­прийняттям­
Закону­України­«Про­запобігання­та­про-
тидію­ легалізації­ (відмиванню)­ доходів,­
одержаних­ злочинним­ шляхом,­ фінансу-
ванню­тероризму­та­фінансуванню­розпо-
всюдження­ зброї­ масового­ знищення»­




сового­ моніторингу­ (зокрема,­ Міністер-
ством­ юстиції­ України,­ Міністерством­
цифрової­ трансформації­ України).­ Проте­
не­ для­ всіх­ суб’єктів­ таке­ коригування­
було­здійснено.­У­даному­напрямі­вважає-
мо­ першочерговим­ завданням­ Держфін-
моніторингу­врегулювати­порядки­обміну­
інформацією­ з­ правоохоронними­ органа-
ми­та­державними­регуляторами.­
Інші­складові­фінансового­моніторин-
гу­ також­ потребують­ удосконалення­ на­




суттєво­ вплинуло­ на­ всю­ систему­фінан-
сового­ моніторингу,­ роблячи­ акцент­ на­
нових­підходах­та­необхідності­врахуван-
ня­ нових­ об’єктів,­ зокрема­ віртуальних­
активів.­ Проте,­ як­ виявилось,­ перевіря-
ти­такі­об’єкти­вже­можна,­ але­правовий­
статус­ у­ них­ ще­ не­ закріплений.­ Тому,­
звичайно,­ потребує­ удосконалення­ нор-
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